













































































































































































































































































iZh#9ZZhiV [dgbVcdhdigdh! XdbdY^hZVYdgZhYZaegdnZXid! adhb^ZbWgdhYZa
Xdb^iVXVYb^XdYZaEgZb^dnaVhY^gZXi^kVhYZaV;jcYVX^c8dbeVgi^gZheZg{WV"
bdhXdcig^Wj^gVaVbZ_dgVYZaVXVa^YVYYZaVZYjXVX^cZcZaeVh#
:c ZhiZ XVeijad ]ZbdhZmejZhid WgZkZbZciZ adh [jcYVbZcidh XdcXZeijVaZh n
bZidYda\^XdhfjZVh^\cVch^\c^ÒXVYdVaVcdX^cYZegd[Zh^dcVa^hbdZcaVVXi^k^"
YVYYdXZciZnYVcaj\VgVaegdXZY^b^ZcidbZidYda\^XdXdcZafjZhZhZaZXX^dcVc
adhÒcVa^hiVhYZXVYVkZgh^cYZaEgZb^d#:hidh[jcYVbZcidhXdci^cVck^\ZciZhZc
aVVXijVa^YVY#EdgadiVcid!Zh]dgVYZZmeadgVgadhgZhjaiVYdhYZaegdnZXid#
´8j{aZhaVgZciVW^a^YVYhdX^VaYZjcegdnZXidYZZhiVZckZg\VYjgV4´:hhjY^hZd
VXdgYZXdcaVhcZXZh^YVYZhYZaZcidgcd4NYZhYZZaejcidYZk^hiVYZhj[ÓYWY_W!
´fj^beVXid]ViZc^YdZcZah^hiZbVZYjXVi^kd4´:cfjbZY^YVhZ]Vcad\gVYd!
YjgVciZadhVdhfjZaaZkVk^\ZciZZaEgZb^d!adhdW_Zi^kdhfjZcdh^bejh^bdhVa
Xdb^Zcod4´GZhedcYZZhiZY^hZdnadhdW_Zi^kdhfjZadhjhiZciVcVaVhcZXZh^YV"
YZhYZcjZhigdeVh4´:hYZX^g!h^\jZiZc^ZcYdh[b[lWdY_W4´FjiVc[ÓY_[dj[]V
h^YdZcXjVcidVaVgZaVX^cZcigZZaad\gdYZadhdW_Zi^kdhnadhgZXjghdhfjZhZ]Vc
^ckZgi^YdeVgVad\gVgadh4
whiVhnbjX]VhdigVhegZ\jciVh!cdh]VXZbdhfj^ZcZhijk^bdhaV[dgijcVYZeVg"
i^X^eVgZchjXdcXZeX^cnVdigVhVdb^gVbdhhjYZhVggdaad!nVcdXdbdZ_ZXj"
idgZhYZaVb^hbV!h^cdXdbd^ ck^iVYdhYZZmXZeX^cVaVXZgZbdc^VfjZcdhh^\jZ
ZbdX^dcVcYdiVciddb{hfjZZchjeg^bZgVkZgh^c#
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